
































































小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 男 女 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 合計
A県 82 9 0 29 32 88 21 52 42 5 120
B県 34 20 21 7 30 52 0 9 31 42 82
C県 8 0 0 0 2 6 2 1 3 2 8
D県 6 4 3 0 3 10 1 2 7 3 13
E県 4 0 0 0 2 2 0 1 3 0 4



















































































































































2 友人関係の問題（いじめ除く） 40（12.2） 22（12.0） 18（12.5）
3 先生との関係の問題 16（4.9） 11（6.0） 5（3.5）
4 学習困難 6（1.8） 5（2.7） 1（0.7）
5 集団不適応 7（2.1） 4（2.2） 3（2.1）












8 家庭内父母の不仲 8（2.4） 7（3.8） 1（0.7）












11 病気やけが 1（0.3） 1（0.5） 0（0.0）
12 非行怠学無気力 9（2.7） 5（2.7） 4（2.8）












15 学校×家庭 38（11.6） 19（10.3） 19（13.2）
16 学校×本人 17（5.2） 7（3.8） 10（6.9）
17 家庭×家庭 5（1.5） 4（2.2） 1（0.7）
18 家庭×本人 25（7.6） 13（7.1） 12（8.3）
19 本人×本人 3（0.9） 1（0.5） 2（1.4）




























































































度数 0 1 0 0 1
8.77
n.s.
総和の％ 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
小学校
度数 45 40 13 7 105
総和の％ 24.5 21.7 7.1 3.8 57.1
中学校
度数 22 20 8 3 53
総和の％ 12.0 10.9 4.3 1.6 28.8
高等学校
度数 12 6 2 5 25
総和の％ 6.5 3.3 1.1 2.7 13.6
全体
度数 79 67 23 15 184












度数 2 0 0 0 2
15.73†
総和の％ 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4
小学校
度数 29 ［33］ 11 5 78
総和の％ 20.3 23.1 7.7 3.5 54.5
中学校
度数 22 9 10 1 42
総和の％ 15.4 6.3 7.0 0.7 29.4
高等学校
度数 9 5 3 ［4］ 21
総和の％ 6.3 3.5 2.1 2.8 14.7
全体
度数 79 67 23 15 184






























家庭連携 9.84 10.13 9.87 9.43 0.15
組織的支援 8.42 9.85 9.70 7.92 0.79
心的支援 10.91 11.95 10.32 12.93 1.33
登校支援 11.81 12.95 11.45 12.07 0.68
指導的支援 6.26 7.50 6.36 6.64 0.82
専門機関連携 1.45 2.70 1.83 1.79 2.35† 家庭＞学校
予防的支援 4.82 5.29 4.61 4.00 1.20















家庭連携 7.38 7.51 7.29 7.30 0.02
組織的支援 7.53 7.66 5.91 5.22 0.99
心的支援 7.91 8.84 7.82 8.10 0.49
登校支援 9.14 9.72 6.57 7.63 1.95
指導的支援 5.23 6.65 4.05 4.50 2.49† 家庭＞本人
専門機関連携 2.00 1.88 1.05 2.10 0.90
予防的支援 4.00 3.70 3.45 2.40 2.00
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